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ABSTRACT 
 
Dinar Mayang Sari, J50 0060 019, 2011. Long Relationships Contraceptive 
Usage IUD with pathological leukorea on acceptor IUD in Sub Klego Boyolali 
dictrict. Faculty of medicine, University of Muhammadiyah Surakarta. 
Background : one of the most ideal method of contraception is the IUD, the IUD 
is a contraceptive District Klego second largest after MB injection. IUD is 
reversibel contraception plays an important role in the field of family planning 
because of the theoretical potential IUD as a contraceptive the ideal, safe, 
effective and inexpensive, because it requires only one insertion in a way which is 
relatively easy installation for protection in the long term and the effects minimal 
side. One of the effects caused by the use of IUD is the pathological leukorea.                                                                 
Purpose: to   find a long relationship with the occurrence of IUD contraception 
with pathological leukorea on KB IUD acceptors in district Klego Boyolali. 
Methods : this observational study using cross sectional analytic approach that 
aims to find a long relationship with the occurrence of IUD contraception 
pathological leukorea in KB IUD acceptors in district Klego Boyolali. This 
research was cobducted in the subdistrict Klego Boyolali in Maret 2011 with the 
sampling technique used was purposive sampling. Total sample 80, consisting of 
40 people taking the IUD is lees than 2 months and 40 people taking the IUD is 
more than 2 months. 
Result : there were 44 respondents with pathological leukorea and 36 respondents 
did not pathological leukorea. Chi square analysis obtained calculating the value 
of X2 (29,091) > X2 table (3,841) and (p<0,05). 
Conclusion : there is a long relationship with the occurance of IUD contraception 
with pathological leukorea on KB IUD acceptors in district Klego Boyolali (IUD 
contraceptive acceptors who use more than 2 months more at risk of pathological 
leukorea larger than the acceptor that uses less than 2 months). 
 
Key word: IUD – pathological leukorea 
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ABSTRAK 
 
Dinar Mayang Sari, J500 060 019, 2011. Hubungan Lama Pemakaian 
Kontrasepsi IUD dengan Angka Kejadian Leukorea Patologis pada Akseptor KB 
IUD di Puskesmas Klego II Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Latar Belakang : Salah satu metode kontrasepsi yang ideal adalah IUD, di 
kecamatan Klego kontrasepsi IUD merupakan kontrasepsi terbanyak kedua 
setelah KB suntik. Kontrasepsi IUD yaitu kontrasepsi yang reversibel mempunyai 
peranan penting dalam bidang KB karena secara teoritis kontrasepsi IUD sangat 
potensial sebagai alat kontrasepsi yang ideal, aman, efektif dan murah karena 
hanya memerlukan satu kali insersi dengan cara pemasangan yang relatif mudah 
untuk proteksi dalam jangka waktu yang lama dan efek samping minimal. Salah 
satu efek samping yang paling sering terjadi akibat pemakaian kontrasepsi IUD 
adalah Leukorea patologis. 
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan lama pemakaian kontrasepsi IUD dengan 
kejadian Leukorea patologis pada akseptor KB IUD di puskesmas Klego II 
kecamatan Klego kabupaten Boyolali. 
Metode : Penelitian ini mnggunakan metode penelitian observasi analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan lama 
pemakaian kontrasepsi IUD dengan kejadian Leukorea patologis pada akseptor 
KB IUD di puskesmas Klego II kecamatan Klego kabupaten Boyolali pada bulan 
Maret 2011 dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Jumlah sampel 80, terdiri dari 40 orang yang memakai kontrasepsi IUD 
kurang dari 2 bulan dan 40 orang yang memakai kontrasepsi IUD lebih dari 2 
bulan. 
Hasil : Didapatkan 44 responden dengan Leukorea patologis dan 36 responden 
tidak mengalami Leukorea patologis. Analisa Chi square didapatkan hasil X2 
hitung (29,091) > X2 tabel (3,81) dan (p < 0,05) 
Kesimpulan : Ada hubungan lama pemakaian kontrasepsi IUD dengan kejadian 
Leukorea patologis pada akseptor KB IUD di puskesmas Klego II kecamatan 
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Klego kabupaten Boyolali (akseptor kontrasepsi IUD yang menggunakan lebih 
dari 2 bulan lebih beresiko mengalami Leukorea patologis lebih besar 
dibandingkan akseptor kontrasepsi IUD yang menggunakan kurang dari 2 bulan). 
 
Kata kunci : kontrasepsi IUD - Leukorea patologis 
 
